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“ Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu,  
maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga”. 
(Terjemahan H.R Muslim) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh  (urusan) yang lain, dan hanya  
kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.” 
(Q. S. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Adalah baik untuk merayakan kesuksesan, tapi adalah penting untuk 
mengambil pelajaran dari kegagalan.” 
(Bill Gates) 
 
“Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui 
mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan 
tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan 
yang kemudian anda dapat.” 
(Mario Teguh) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap kerja keras dan tanggung 
jawab siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi Course Review 
Horay  pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Sambi. Jenis penelitian adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII B 
berjumlah 32 siswa sebagai subyek penerima tindakan, guru matematika bertindak 
sebagai subyek pemberi tindakan dan peneliti bertindak sebagai pengamat. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data dilakukan dengan 
analisis kritis dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan sikap kerja keras dan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran 
matematika. Hal ini terlihat dari peningkatan indikator-indikator sikap kerja keras: 
1) menyelesaikan semua tugas dengan baik dan tepat waktu dari 12,5% menjadi 
65,625%, 2) tidak putus asa dalam menghadapi masalah dari 12,5% menjadi 50%, 
3) aktif mengajukan pendapat saat pembelajaran dari 15,625% menjadi 65,625%. 
Peningkatan indikator-indikator sikap tanggung jawab: 1) menyerahkan tugas 
tepat waktu dari 15,625% menjadi 78,125%, 2) mandiri (tidak menyontek) dari 
12,5% menjadi 56,25%, 3) mengerjakan tugas rumah atau PR dari 31,25% 
menjadi 81,25%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Course Review 
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